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Resumen
(OSURSyVLWRGHHVWHHVFULWRHVUHÀH[LRQDUVREUHDOJXQDVFDUDFWHUtVWLFDVTXHIXHURQ
FRQ¿JXUDQGRHOVXUJLPLHQWRGHODFLHQFLDPRGHUQDVXLPSRUWDQFLDHQODIRUPD
FRPRORVVHUHVKXPDQRVSHQVDEDQODUHDOLGDG$VLPLVPRVHLQWURGXFHSRUXQODGR
XQDPLUDGDFUtWLFDDODLGHRORJtDHQODFLHQFLDHQWHQGLGDHVWDFRPRXQPHFDQLVPR
GHFRQWUROGHODVVRFLHGDGHVGRPLQDQWHV\SRUHORWURODQHFHVLGDGGHUHSHQVDU
\UHÀH[LRQDUVHODOyJLFDFLHQWt¿FDSRUIXHUDGHXQDSHUVSHFWLYDFLHQWL¿FLVWDHVWR
HVSHQVDUHMHUFHU\VREUHWRGRYLYLUODFLHQFLDFRQVHQWLGRpWLFR(VWHFDPELRGH
KRUL]RQWHOOHYDLQGLVFXWLEOHPHQWHDFRFRQVWUXLURWUDVOyJLFDVGHSHQVDPLHQWRDOD
KRUDGHFRPSUHQGHU\SUREOHPDWL]DUORVDVXQWRVKXPDQRV
Palabras clave:PRGHUQLGDGFLHQFLDPRGHUQDFLHQFLDHPHUJHQWHSDUDGLJPD
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From an ideological and oppressive science 
towards co-constructing an ethical 
and emergent science
Abstract
7KLVSDSHULQWHQGVWRGLVFXVVVRPHIHDWXUHVWKDWKDYHEHHQVKDSLQJWKHHPHUJHQFH
RIPRGHUQ VFLHQFH LWV LPSRUWDQFH LQ WKHZD\ KXPDQ EHLQJV FRQFHLYH UHDOLW\
$OVRRQWKHRQHVLGHDFULWLFDOYLHZRQLGHRORJ\LQVFLHQFHLVLQWURGXFHGZKHUH
LGHRORJ\LVXQGHUVWRRGDVDPHFKDQLVPRIFRQWUROIURPGRPLQHHULQJVRFLHWLHV
DQG RQ WKH RWKHU VLGH ZH GLVFXVV WKH QHHG WR UH WKLQN DQG UHÀHFW KLPVHOI
KHUVHOIDERXWVFLHQWL¿FORJLFRXWVLGHDVFLHQWL¿FLVWLFSHUVSHFWLYHWKDWLVWKLQNLQJ
SUDFWLFLQJDQGPRVWRIDOO OLYLQJVFLHQFHZLWKDVHQVHRIHWKLFV7KLVFKDQJH
LQ WKHKRUL]RQZLOOXQGRXEWHGO\ OHDG WRFRFRQVWUXFWLQJRWKHU IRUPVRI ORJLFDO
WKLQNLQJZKHQWKHWLPHFRPHVWRXQGHUVWDQGDQGSUREOHPDWL]HKXPDQDIIDLUV
Key words:PRGHUQLW\PRGHUQVFLHQFHHPHUJLQJVFLHQFHSDUDGLJP
Dès une science idéologique et oppressive 
vers la co-construction d’une science 
émergente et éthique
Résumé
/HEXWGHFHWpFULWHVWGHUpÀpFKLUVXUTXHOTXHVFDUDFWpULVWLTXHVD\DQWFRQWULEXp
à l’éclosion de la science moderne et aussi sur son importance dans la manière 
GRQW OHV rWUHV KXPDLQV SHQVDLHQW OD UpDOLWp 3DU DLOOHXUV LO V¶DJLW G¶XQ F{Wp GH
SRUWHUXQUHJDUGFULWLTXHVXUO¶LGpRORJLHGHODVFLHQFHVHORQOHTXHOFHWWHGHUQLqUH
FRQVWLWXHXQPpFDQLVPHGHFRQWU{OHGHVVRFLpWpVGRPLQDWULFHV'¶XQDXWUHF{Wp
QRXVPHWWRQV O¶DFFHQWVXU OHEHVRLQGHUHSHQVHUHWGHUpÀpFKLUVXU OD ORJLTXH
VFLHQWL¿TXHHQGHKRUVGHODSHUVSHFWLYHVFLHQWLVWH&HTXLLPSOLTXHGHSHQVHUGH
SUDWLTXHUHWVXUWRXWGHYLYUHODVFLHQFHVHORQXQFULWqUHpWKLTXH&HFKDQJHPHQW
GHSHUVSHFWLYHDPqQHLQFRQWHVWDEOHPHQWjFRFRQVWUXLUHG¶DXWUHVORJLTXHVGHOD
SHQVpHORUVTX¶LOHVWTXHVWLRQGHFRPSUHQGUHHWGHSUREOpPDWLVHUO¶KRPPH
Mots-clés: PRGHUQLWpVFLHQFHPRGHUQHVFLHQFHpPHUJHQWHSDUDGLJPH
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Introducción
/DSULPHUDSDUWHGHHVWHHVFULWRVHDEUHFRQXQDLQWURGXFFLyQEUHYHGHOFRQWH[WR
KLVWyULFR VRFLDO SROtWLFR \ HFRQyPLFR HQ HO FXDO YD HPHUJLHQGR \ VH YD
FRQ¿JXUDQGR ODFLHQFLDPRGHUQDTXH WLHQHVXHSLFHQWURHQHO9LHMR&RQWLQHQWH
/XHJRHOSVLFRDQDOLVWD1pVWRU$%UDXQVWHLQHO¿OyVRIRIUDQFpV0LFKHO)RXFDXOW\
HOHSLVWHPyORJRDXVWUtDFR3DXO)H\HUDEHQGQRVLQWURGXFHQHQXQDPLUDGDUHÀH[LYD
\FUtWLFDDOLQWHULRUGHODFLHQFLDPRGHUQDHOORVGHYHODQFRQVXVIXQGDPHQWRVTXH
ODFLHQFLDHVWiSHUPHDGDSRULQWHUHVHVHLGHRORJtDVGHODVVRFLHGDGHVGRPLQDQWHV
TXHFRQWULEX\HQDODRSUHVLyQ\DODGHVWUXFFLyQGHOKRPEUH$VLPLVPRDFRPSDxDQ
esta discusión el sociólogo e historiador estadounidense Immanuel Wallerstein y 
HOSVLFyORJRFRORPELDQR-XDQ'LHJR/RSHUDTXLHQHV VLJXLHQGRHOFDPLQRGH OD
UHÀH[LyQGHOTXHKDFHUFLHQWt¿FRDERJDQDIDYRUGHODFLHQFLD\QRGHOFLHQWL¿FLVPR
HVWRHVFRPSUHQGHUODFLHQFLDFRPRXQDSUD[LVpWLFDGHOYLYLU3RU~OWLPRVHDQDOL]DQ
RWUDV OyJLFDVGHOSHQVDPLHQWRFLHQWt¿FR ODFLHQFLDHPHUJHQWHGHORVSDUDGLJPDV
FXDOLWDWLYRV\ODFLHQFLDGHODFRPSOHMLGDGGH(GJDU0RULQ
1.  Contextualización de la modernidad:  surgimiento de la ciencia
6XFLQWDPHQWHODPRGHUQLGDGGHDFXHUGRFRQ2ELROV\'L6HJQLHVXQ
SHUtRGRKLVWyULFRTXHVHIXHJHVWDQGRSULQFLSDOPHQWHHQODVFLXGDGHVFRPHUFLDOHV
GHODEDMD(GDG0HGLD\VHFRQ¿JXUyGXUDQWHORVVLJORV;9,,\;9,,,\FRQpO
VXUJLHURQFDPELRVVRFLDOHVHFRQyPLFRVSROtWLFRVUHOLJLRVRV\HGXFDWLYRV
&RPRFRQVHFXHQFLDGHODVH[SDQVLRQHVH[SHGLFLRQHV\FRORQL]DFLRQHVGH(XURSD
DOQXHYRFRQWLQHQWHRFXUULHURQFDPELRV\WUDQVIRUPDFLRQHVVRFLDOHVVHGHVSOD]y
HORUGHQVRFLDOGHOIHXGDOLVPR\DSDUHFLyXQDQXHYDIRUPDHFRQyPLFDHOPHUFDGR
“(OQDFLPLHQWRGHOPHUFDGR²GLUiHOPDHVWUR8ULFRHFKHDS²FRPR
LQVWLWXFLyQUHFWRUDGHOLQWHUFDPELR\GHOSULQFLSLRGHDVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRV
PDWHULDOHV\VLPEyOLFRV´ es revolucionario en cuanto no solamente se realizan en 
pOLQWHUFDPELRVQHWDPHQWHPRQHWDULRVVLQRTXHWDPELpQVHGDODGLVWULEXFLyQGH
UHFXUVRVUHODFLRQDGRVFRQXQDYLVLyQDQWURSROyJLFDFRPRODKRQUDODDXWRULGDG
HOSRGHUODFDSDFLGDGHFRQyPLFDHQWUHRWUDVORTXHSHUPLWHHQWRQFHVGHDFXHUGR
FRQHODXWRUXQSULQFLSLRGHRUJDQL]DFLyQVRFLDOIXQGDPHQWDGRHQODVRFLDELOLGDG
HLQWHJUDFLyQVRFLDO$OWLHPSRTXHÀRUHFHHOPHUFDGRVHYDOLTXLGDQGRGHIRUPD
SDFt¿FDODYLGDLQVWLWXFLRQDOGHODVVRFLHGDGHVIHXGDOHV\SDWULPRQLDOHV\VHGHMD
DWUiVHORUGHQIHXGDOTXHKDEtDSUHYDOHFLGRGXUDQWHOD(GDG0HGLD
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(QHOiPELWRSROtWLFRD¿QDOHVGHOVLJOR;9,,QDFHODLGHDGHO(VWDGR1DFLyQ
GHXGRUDGHOD'HFODUDFLyQGH9LUJLQLD&DUWDGH'HUHFKRV+XPDQRVGH\
OD5HYROXFLyQ)UDQFHVD&RQHO(VWDGR1DFLyQVRQORVFLXGDGDQRVORVYHUGDGHURV
DFWRUHVSROtWLFRVGHODGLQiPLFDVRFLDO3DUDGD*UDFLDVDOD5HYROXFLyQ
)UDQFHVDSDVDPRVGHXQVXMHWRVXE\XJDGRSRUXQUpJLPHQIHXGDOLVWDDXQVXMHWR
FRQGHUHFKRVDXQFLXGDGDQROLEUH\DXWyQRPRGLFKRGHRWUDIRUPDDXQDQRFLyQ
GHKRPEUHXQLYHUVDO
/DPRGHUQLGDG WDPELpQGHYHOD ORVGRJPDV UHOLJLRVRV6HSURGXFH OD5HIRUPD
3URWHVWDQWHTXHFXHVWLRQDHOSULQFLSLRGHSREUH]D\H[DOWDHOYDORUGHOWUDEDMROR
TXHGDSLHDOGHVDUUROORGHOFDSLWDOLVPR\DXQDIiQGHDGTXLULUULTXH]DV
(V LQGXGDEOH TXH OD 0RGHUQLGDG FRPR SHUtRGR KLVWyULFR WUDMR VLJQL¿FDWLYRV
FDPELRV\ WUDQVIRUPDFLRQHV HQ OD YLGD VRFLDO SROtWLFD HFRQyPLFD\ UHOLJLRVD
desde luego la revolución del pensamiento durante esta época está íntimamente 
UHODFLRQDGD FRQ OR TXH VH GHQRPLQD OD 5HYROXFLyQ &LHQWt¿FD ;9,, \ HO
PRYLPLHQWRLQWHOHFWXDOGHOD,OXVWUDFLyQ9;,,,9HDPRVGHIRUPDVXFLQWDHVWRV
acontecimientos históricos.
'XUDQWHHOVLJOR;9,VHJHVWDURQORVJUDQGHVGHVFXEULPLHQWRV\FRQHOORVQXHYDV
IRUPDV GH FRPSUHQGHU \ H[SOLFDU HO PXQGR 1LFROiV &RSpUQLFR  \
-RKDQQHV .HSOHU  VRQ ORV LQLFLDGRUHV GH XQD FRPSUHQVLyQ GH ORV
IHQyPHQRV GH OD QDWXUDOH]D IXQGDPHQWDGD HQ OD REVHUYDFLyQ \PDWHPDWL]DFLyQ
VXVDSRUWHVIXHURQUHVSHFWLYDPHQWHHOKHOLRFHQWULVPR\ODVOH\HVGHOPRYLPLHQWR
SODQHWDULR*DOLOHR*DOLOHLFRQWULEX\yDODItVLFD\DOPpWRGRFLHQWt¿FR
H,VDDF1HZWRQFHUUyHVWHSHUtRGRJUDQGLRVRXQL¿FDQGR³HQXQDEHOOD
WHRUtDPDWHPiWLFDODPHFiQLFDWHUUHVWUH\ODFHOHVWH´*DUFtDS
/RVLJQL¿FDWLYRGHODUHYROXFLyQFLHQWt¿FDDPLPRGRGHYHUHVTXHVHSDVDGH
XQD FRQFHSFLyQ GH KRPEUH \ GH XQLYHUVR UHJLGD SRUPDQGDWRV GLYLQRV D XQD
H[SOLFDFLyQREMHWLYDPDWHPDWL]DGD\GHPRVWUDEOHHQRWUDVSDODEUDVQDFHODLGHD
SRVLWLYLVWDGHODFLHQFLDFRPRXQHQWHGHSRGHUJOREDOL]DQWH\XQLYHUVDOSRVHHGRU
GHODYHUGDGDEVROXWD<SRUWDQWRHOVHUKXPDQRVHOLEHUDGHODGLYLQLGDGSHUR
TXHGDVRPHWLGRDODVOH\HVGHODQDWXUDOH]D\DODVH[SOLFDFLRQHVGHODFLHQFLD
2WUR GH ORVPRYLPLHQWRV LPSRUWDQWHV GH OD0RGHUQLGDG TXH FRQWULEX\y D ORV
FDPELRV\WUDQVIRUPDFLRQHVGHODVRFLHGDGHXURSHDIXHHOPRYLPLHQWROLGHUDGR
SRU ORV¿OyVRIRVGXUDQWHHOVLJOR;9,,, OD ,OXVWUDFLyQ(VWRV¿OyVRIRVVRxDURQ
FRQXQPXQGRPHMRU\DSDUWLUGHHVWDXWRStDSODQWHDURQHO LGHDOGH IHOLFLGDG
\ SURJUHVR DSR\DGRV HQ HO DXJH QR VRODPHQWH GH OD UD]yQ VLQR WDPELpQ GH OD 
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QXHYDFLHQFLDFRQFHEtDQHOFRQRFLPLHQWROLEHUDGRUSXHVDPD\RUHQWHQGLPLHQWR
PD\RU YLUWXG \ IHOLFLGDG HQWUH TXLHQHV FRPSDUWtDQ HO VDEHU 3DUD ORJUDU OD
GLIXVLyQGHOFRQRFLPLHQWRORVLOXVWUDGRVFHQWUDURQVXDWHQFLyQHQODHGXFDFLyQ
HVSHFLDOPHQWHHQODHVFXHOD\ORVOLEURV/DHGXFDFLyQGHEtDDPSOLDUVHDWRGRVORV
VHFWRUHVVRFLDOHVGHHVWHPRGRFLHQFLD\HGXFDFLyQEULQGDEDQHOVXHxRGHORJUDU
XQPXQGRPHMRU\JDUDQWL]DEDQHOFUHFLPLHQWRPDWHULDO\HVSLULWXDO2ELROV\'L
6HJQL'HDTXtVHGHGXFHHQWRQFHVTXHHOVHUKXPDQRQRSXHGHHQFRQWUDU
RWUDVYtDVGHFRQRFLPLHQWRVLQRDWUDYpVGHODUD]yQGHODFLHQFLDTXHLPSUHJQDED
ODHGXFDFLyQ\ORVOLEURV
(VWHHVHOSDQRUDPDGHOD0RGHUQLGDGVXVFDPELRV\WUDQVIRUPDFLRQHVTXL]iV
ORVPiVVLJQL¿FDWLYRVWLHQHQTXHYHUWDQWRFRQHOQDFLPLHQWRGHODVLQVWLWXFLRQHV
\ ORV(VWDGRVQDFLRQHVFRPRFRQHO VXUJLPLHQWRGH ODFLHQFLDSXHVHQHOOD VH
GHSRVLWDURQHOLGHDOGHSURJUHVR\HOELHQHVWDUGHOKRPEUH./OHJDGRVDHVWHSXQWR
OD FLHQFLD FRQFHELGD FRPR SURJUHVR \ ELHQHVWDU HQFRQWUDPRV TXH QR SRFRV
DXWRUHVSLHQVDQORFRQWUDULRTXHODFLHQFLDWDOFRPRIXHSHQVDGDHQHOSUR\HFWR
PRGHUQR VH IXH DOHMDQGR GH HVWRV SULQFLSLRV \ VH IXH WUDQVIRUPDQGR HQ XQD
FLHQFLDRSUHVRUDGHVWUXFWRUD\FLHQWL¿FLVWD
2.  La ciencia: de la ideología opresora y cientiﬁcista 
 a una ciencia ética y liberadora
%DMRODPLUDGDGH1pVWRU%UDXQVWHLQ%UDXQVWHLQHWDOODFLHQFLDHVRSUHVRUD
\ HVWi DO VHUYLFLR GH XQRV SRFRV HV XWLOL]DGD SRU OD LGHRORJtD HQWHQGLGD HVWD
FRPRXQPHFDQLVPRGHFRQWURO\GHSRGHUGHODVFODVHVGRPLQDQWHVEXUJXHVtD
UHOLJLyQSDUDMXVWL¿FDU\OHJLPLWL]DUVXRSUHVLyQHQORVRFLDO1LFROiV&ySHUQLFR
*LRUGDQR%UXQR\*DOLOHR*DOLOHLVRQHMHPSORVYLYRVGHHVWHFRQWUROVRFLDO$O
GHVSOD]DU&RSpUQLFR DO KRPEUH GH OD YLVLyQ JHRFpQWULFD GH 3WRORPHR URPStD
FRQXQDYLVLyQWHROyJLFD\FXHVWLRQDEDODRPQLSRWHQFLDGH'LRVPRWLYRSRUHO
FXDO VX OLEURHVWXYRSRUPDVGHDxRVHQHO ,QGH[GH ORV OLEURVSURKLELGRV
GH OD ,JOHVLD IXHDVLPLVPRDFXVDGRGHKHUHMtD\ OOHYDGRD ODKRJXHUD*DOLOHR
*DOLOHLIXHREOLJDGRSRUHO6DQWR2¿FLRDUHWUDFWDUVHS~EOLFDPHQWHGHODVLGHDV
GHIHQGLGDVGH&RSpUQLFR&XDQGRODFLHQFLDTXLHUHGLVSXWDUHOSRGHUFRQHOVDEHU
UHOLJLRVRHOSRGHUUHOLJLRVRVHVLHQWHDPHQD]DGRHQVXVFLPLHQWRV/DKLVWRULDGH
la ciencia no puede entenderse como una disputa histórica por el poder contra la 
,JOHVLDRHOVDEHUUHOLJLRVRORTXHVHGH¿HQGHQVRQLGHRORJtDVGHSRGHU\FDGD
XQDWLHQHSUHWHQVLRQHVGHYHUGDGDEVROXWD
'HVGHRWUROXJDUODDFHSWDFLyQGHODFLHQFLD%UDXQVWHLQSODQWHDTXHHOGHVDUUROOR
GH ODVFLHQFLDVKDVLGRDFHSWDGRVLQREMHFLRQHVSHURQRSRUHOORVLQ LGHRORJtD
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HVHOFDVRGHORVTXtPLFRV$QWRLQH/DYRLVLHU\-RKQ'DOWRQ
SXHVVXVGHVFXEULPLHQWRVQRUHSUHVHQWDEDQSHOLJURDOJXQRSDUDTXLHQHV
SHUWHQHFtDQDODFODVHGRPLQDQWHSRUHOFRQWUDULRVHUYtDQDVXVSURSLRVLQWHUHVHV
HFRQyPLFRV\SROtWLFRVSRUHMHPSORODFUHDFLyQGHODVWLQWXUDVFRQWULEXtDDOD
IDEULFDFLyQGHORVWHMLGRV\HOLQYHQWRGHORVH[SORVLYRVVHUYtDSDUDODFRORQL]DFLyQ
GHWHUULWRULRVHVGHFLUH[SDQVLyQGHGRPLQLR\SRGHU
$GHPiVGHVHxDODU OD LGHRORJtDGH ODFLHQFLDPRGHUQDHQVXV LQLFLRVFRPR OR
YLPRVHQORVSiUUDIRDQWHULRUHV%UDXQVWHLQQRVOOHYDWDPELpQDOVLJOR;,;FXDQGR
DSDUHFHODWHRUtDGHORULJHQGHODVHVSHFLHVGH&KDUOHV'DUZLQTXH
FDXVDUHYXHORHQHORUGHQHVWDEOHFLGR\VHFXHVWLRQDGHQXHYRODRPQLSRWHQFLD
GH'LRVIUHQWHDODFUHDFLyQGHOKRPEUH\ODVFULDWXUDVHUDQHFHVDULRHQWRQFHV
oprimir de nuevo el conocimiento reciente.
(VWRV DFRQWHFLPLHQWRV KLVWyULFRV OOHYDQ D %UDXQVWHLQ D IXQGDPHQWDU TXH OD
FLHQFLDDFWXDUiVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGHODLGHRORJtDSHURHVWHSDQRUDPDTXH
DSDUHQWHPHQWHVHWRUQDRVFXUR\GHVHVSHUDQ]DGRUVHGHVYDQHFHFXDQGRHOPLVPR
DXWRUSURSRQHXQDVDOLGDXQDSRVLELOLGDGGHGHVOLJDUODFLHQFLDGHODVLGHRORJtDV
RSUHVRUDV/DVDOLGDSURSXHVWDHVJHQHUDUPRYLPLHQWRVOLEHUDGRUHVFRQUHVSHFWR
D ODV HVWUXFWXUDVGHSRGHUGHVGH ODPLVPDFLHQFLD HVGHFLU GHTXLHQHV VRPRV
UHVSRQVDEOHVGHFRQVWUXLUFLHQFLDWHRUtDVRUHÀH[LRQDUVREUHHOOD\DFiTXLHUR
OODPDUODDWHQFLyQGHOOHFWRUSXHVODFLHQFLDSDVDGHVHUXQFRQFHSWRDEVWUDFWR
SDUDWUDQVIRUPDUVHDQWHWRGRHQXQDSUD[LVHMHUFLGDSRUVHUHVKXPDQRVFRQFUHWRV
\UHDOHV(QSDODEUDVGHHVWHDXWRU
'HVHQPDVFDUDU OD RSUHVLyQ VRFLDO \ OD VXMHWDFLyQ LQGLYLGXDO VLJQL¿FD
plantear automáticamente la cuestión de la abolición de las clases 
privilegiadas y la cuestión de la desujetación individual. Estos 
planteamientos teóricos no transforman, de por sí, la realidad del mundo. 
Pero ellos llevan, indefectiblemente, a orientar sobre la base de teorías 
FLHQWt¿FDVDODVSUiFWLFDVGHWUDQVIRUPDFLyQGHODVHVWUXFWXUDV%UDXQVWHLQ
et al., 2001, p. 18)
(QODPLVPDOtQHDGHSHQVDPLHQWRUHÀH[LYRGH%UDXQVWHLQIUHQWHDODLGHRORJtD
GH ODFLHQFLDPRGHUQDFRPRXQHQWHGHFRQRFLPLHQWRGHSRGHUJOREDOL]DQWH\
XQLWDULRVHHQFXHQWUDQ0LFKHO)RXFDXOW\3DXO)H\HUDEHQG
)RXFDXOWD¿UPDEDTXHODFLHQFLDXWLOL]DHOOHQJXDMHFRPRDUWL¿FLRSDUDFUHDUVXV
WHRUtDVSRU WDQWRDOXWLOL]DUORFUHD UHDOLGDGHV VREUH ODVFXDOHV WLHQHGRPLQLR\
SRGHU/DJHQHDORJtDIXQGDPHQWDHVWHDXWRUHVXQFDPLQRSDUDGHYHODUORVKLORV
LQYLVLEOHVGHOSRGHUGHODFLHQFLD
Martínez, M.
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La genealogía sería entonces, respecto y en contra de los proyectos de una 
inscripción de los saberes en la jerarquía de los poderes propios de la ciencia, 
una especie de tentativa de liberar de la sujeción a los saberes históricos, 
es decir, hacerlos capaces de oposición y de lucha contra la coerción de un 
GLVFXUVRWHyULFRXQLWDULRIRUPDO\FLHQWt¿FR/DUHDFWLYDFLyQGHORVVDEHUHV
ORFDOHV²PHQRUHVGLUtD'HOHX]H²FRQWUD OD MHUDUTXL]DFLyQFLHQWt¿FDGHO
conocimiento y sus efectos intrínsecos de poder: ése es el proyecto de estas 
JHQHDORJtDVHQGHVRUGHQ\IUDJPHQWDULDVS
(VLPSRUWDQWHDFODUDUORTXHHVWHDXWRUSLHQVDGHODFLHQFLDQRHVWiDIDYRUGHOD
LJQRUDQFLDRHOQRVDEHUVXFUtWLFD\UHÀH[LyQHVWiQHQPDUFDGDVHQORVLQWHUHVHV
GHOSRGHUTXHVHHMHUFHDWUDYpVGHODFLHQFLDHQODVLQVWLWXFLRQHV\HQODVRFLHGDG
HQJHQHUDOGHVFRQRFLHQGRORVDFRQWHFLPLHQWRVVRFLRKLVWyULFRVGHTXLHQHVKDFHQ
SDUWHGHHOOD3DUDHVWHDXWRUODJHQHDORJtDHVXQSRVLEOHPpWRGRSDUDHODQiOLVLV
GH ODV GLVFXUVLYLGDGHV ORFDOHV VHUtD OD WiFWLFD TXH D WUDYpV GH HVRV DQiOLVLV
GLQDPL]DUtDORVVDEHUHV\ORVOLEHUDUtDGHTXHGDUDWUDSDGRVHQHOSRGHUGLFKRGH
RWUD IRUPD ODFLHQFLDPRGHUQDFRQVXPpWRGRH[SHULPHQWDOGDUtDSDVRDRWUDV
alternativas del conocimiento igualmente válidas. 
3RU VXSDUWH HOSHQVDGRU)H\HUDEHQGHQFRQVRQDQFLDFRQ ODSRVLFLyQGH)RXFDXOW
LQWHUURJDWDPELpQODLGHRORJtDGHODFLHQFLD8QDLGHRORJtDSDUDHVWHDXWRUVLJQL¿FD
TXH³HVWiFRPSXHVWDSRUXQFRQMXQWRGHWHRUtDVMXQWRFRQXQPpWRGR\XQDSHUVSHFWLYD
¿ORVy¿FDJHQHUDO\DVtODFLHQFLDOLJDGDDPpWRGRV\SURYHHGRUDGHWHRUtDVVHFRQVWLWX\H
HQODPpGXODLGHROyJLFDGHODPRGHUQLGDG´FLWDGRSRU7ROHGRSSRUWDQWROD
FLHQFLDWDPELpQYDGHPDUFDQGRXQDIRUPDGHYLGD\H[SOLFDFLyQGHOPXQGRQHJDQGR\
DQLTXLODQGRRWUDVIRUPDVFRPSUHQVLRQHV\GLYHUVLGDGHVGHOPXQGRGHODYLGDGLIHUHQWHV
DODYLVLyQHXURFHQWULVWD)H\HUDEHQGVHxDODODLQGLIHUHQFLDGHORVHXURSHRVDODKRUDGH
FRPSUHQGHUQXHYDVFXOWXUDV³QRKXERQLQJXQDFRPSDUDFLyQREMHWLYDGHPpWRGRV\
UHVXOWDGRV6RORKXERFRORQL]DFLyQ\UHSUHVLyQGHODVWULEXV\QDFLRQHVFRORQL]DGDV´
FLWDGRSRU7ROHGRS
Por eso el eurocentrismo y la racionalidad moderna entran en la mira de críticas 
\ UHÀH[LRQHV SXHV D QRPEUH GH OD UD]yQ \ HO FRQRFLPLHQWR VH FRPHWLHURQ
DWURFLGDGHVKXPDQDV/RSHQVDGRHQ ODPRGHUQLGDGHOGHVDUUROORHOELHQHVWDU
\ODIHOLFLGDGVHGHVPLHQWHDOPLUDUODVRWUDVFDUDVGHODUHDOLGDGSRUXQODGR
ODGHVWUXFFLyQHOGRORU\ODGHVRODFLyQTXHGHMDURQHOGRPLQR\ODFRQTXLVWDGH
RWUDVFXOWXUDVORVQHJURVORVLQGtJHQDV\ODVPXMHUHVVRQHOUHÀHMRGHHVWR\SRU
HORWURHOFDPSDPHQWRGHFRQFHQWUDFLyQGH$XVFKZLW]7ROHGRQRVUHFXHUGDHO
JHQRFLGLRMXGtR\HOVXIULPLHQWRGHORVJLWDQRV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« $XVFKZLW] UHFODPDUtD VHU DGPLWLGD HQWUH ODV FRQVHFXHQFLDV GH OD
UDFLRQDOLGDG FLHQWt¿FD GH KHFKR PXFKRV H[SHULPHQWRV GH LQMHUWRV H
inoculación de enfermedades que utilizaron a niños judíos en el rol de 
conejillos de indias obtuvieron resultados nada despreciables para la 
PHGLFLQDDVLPLVPRODPHWyGLFDH¿FLHQFLDGHOH[WHUPLQLRGHMXGtRV\JLWDQRV
IXHUHVXOWDGRGHXQDSODQL¿FDFLyQUDFLRQDO$OJRSDUHFLGRSXHGHGHFLUVH
de la hecatombe ecológica de nuestra época que tiene su contrapunto en 
el vertiginoso desarrollo industrial con su concomitante necesidad de 
LQVXPRVHLQHYLWDEOHSURGXFFLyQGHGHVHFKRV$VtODHVSHUDQ]DGHTXHHO
SURJUHVRVHUtDODFRQVHFXHQFLD~WLOREYLDGHODFLHQFLDKDVLGRVRPHWLGD
DSUXHED\UHIXWDGD7ROHGRS
$QWH HVWRV VHxDODPLHQWRV GH OD FLHQFLD PRGHUQD )H\HUDEHQG VH DOHMD GH ORV
SUHVXSXHVWRVGHHVWDFLHQFLDSDUDSURSRQHUXQDFLHQFLDFX\RVIXQGDPHQWRVHVWiQ
HQODHWQRJUDItDFRJQLWLYDHOFRQWH[WRKLVWyULFR\VRFLRFXOWXUDOVHUiHOTXHJXtH
\ IXQGDPHQWH ODV QXHYDV IRUPDV GH SHQVDU \ FRPSUHQGHU HOPXQGR \D QR HV
XQDUHDOLGDGREMHWLYD\~QLFDVLQRTXHSXHGHQFRH[LVWLUP~OWLSOHVUHDOLGDGHVH
LJXDOPHQWH YiOLGDV GHVGH XQ GHWHUPLQDGR FRQWH[WR /D FLHQFLD GH ORV KHFKRV
SDVDHQWRQFHVDODFLHQFLDGHORVDFWRVVRFLDOHVRKXPDQRVVXFULWHULRGHYDOLGH]
GHSHQGHUiGHOFRQWH[WRKLVWyULFR\ORVDFXHUGRVVRFLDOHV
(Q ODV FLHQFLDV KXPDQDV VH UHLYLQGLFDQ ORV VDEHUHV SULPLWLYRV VLPEyOLFRV \
UHOLJLRVRVIRUPDVGHFRQRFHUVLPLODUHVDODVTXH)RXFDXOWSODQWHDHQOD
SLUiPLGHGHORVXPEUDOHVGHOVDEHU6LELHQHVFLHUWRHOKRPEUHSULPLWLYRXWLOL]y
HOSHQVDPLHQWRPtWLFRPiJLFR\VREUHQDWXUDOFRPRXQDIRUPDGHFRPSUHQGHU
\H[SOLFDUHOSULQFLSLRGH ODYLGD HVWRQR IXHREVWiFXORSDUDDYDQ]DUHQRWUDV
iUHDVGHOFRQRFLPLHQWRFRPRODPDWHPiWLFDODPHGLFLQDQDWXUDOODDVWURQRPtD
ODDJURQRPtD\ODFRQVWUXFFLyQ6XPHULD(JLSWR*UHFLD3HU~\0p[LFRHQWUH
RWUDVVRQHMHPSORVGHDQWLJXDV\JUDQGHVFLYLOL]DFLRQHV(OUHWRUQRDRWURVVDEHUHV
SULPLWLYRVQRVRODPHQWHOHGHYXHOYHDOVHUKXPDQRVXQDWXUDOH]DPtWLFDHVSLULWXDO
HVFLQGLGDGXUDQWH OD(GDG0HGLD\ OD0RGHUQLGDGVLQR WDPELpQTXH OD UD]yQ
FRPRSODQWHD)H\HUDEHQG³QRHVOD~QLFDIRUPDGHLQWHOLJLELOLGDG\WDPSRFROD
~OWLPD/DFLHQFLDHVXQDGHODVPXFKDVIRUPDVGHSHQVDPLHQWRTXHHOKRPEUHKD
GHVDUUROODGR\QRQHFHVDULDPHQWHODPHMRU´FLWDGRSRU7ROHGRS
3RU HO ODGR GH TXLHQHV GH¿HQGHQ OD FLHQFLD \ QR HO FLHQWL¿FLVPR FLWDPRV D
,PPDQXHO :DOOHUVWHLQ  \ FRQ SODQWHDPLHQWRV PX\ VLPLODUHV D ORV GH
)RXFDXOW \ %UDXQVWHLQ (O FLHQWL¿FLVPR GH DFXHUGR FRQ :DOOHUVWHLQ HV XQD
FRQFHSFLyQGHFLHQFLDUtJLGDFDWDOL]DGRUD\DMHQDDODVUHDOLGDGHVVXEMHWLYDVFUHD
WHRUtDV\UHVXOWDGRVGHDFXHUGRDORVSURSLRVLQWHUHVHVGHTXLHQHVLQYHVWLJDQ3HUR
GHMHPRVTXHVHDHOPLVPRDXWRUTXLHQGH¿QDGLFKRFRQFHSWR
Martínez, M.
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«PHUH¿HURDODLGHDGHTXHODFLHQFLDHVGHVLQWHUHVDGD\H[WUDVRFLDO
que sus enunciados de verdad [se] sostienen por sí mismos sin apoyarse en 
D¿UPDFLRQHV¿ORVy¿FDV\TXHODFLHQFLDUHSUHVHQWDOD~QLFDIRUPDOHJtWLPD
GHOVDEHU(QPLRSLQLyQORVHVFpSWLFRVGHORV~OWLPRVDxRVTXHHQPXFKRV
casos solo recurrieron a críticas que ya existían hacía mucho tiempo, han 
GHPRVWUDGRODGHELOLGDGOyJLFDGHOFLHQWL¿FLVPR(QODPHGLGDHQTXHORV
FLHQWt¿FRV VHSRQJDQD ODGHIHQVLYDSDUDSURWHJHUDO FLHQWL¿FLVPR VROR
ORJUDUiQTXLWDUOHODOHJLWLPLGDGDODFLHQFLDS
(VLPSRUWDQWHFHQWUDUODDWHQFLyQHQWUHVSDODEUDVTXHHVWHDXWRUXWLOL]DDOUHIHULUVH
DO FLHQWL¿FLVPR GHVLQWHUHVDGD H[WUDVRFLDO \ ¿ORVRItD SXHV D SDUWLU GH HOODV
IXQGDPHQWDUiXQFRQFHSWRGHFLHQFLDTXHYHOHSRUHOELHQGHODVSHUVRQDVVXV
SDUWLFXODULGDGHVVXEMHWLYLGDGHVHLQWHUVXEMHWLYLGDGHV\ORPiVLPSRUWDQWHD~Q
LQYLWDDTXLHQHVKDFHQFLHQFLDDUHÀH[LRQDUVREUHVXOXJDU\VXFRQGLFLyQKXPDQD
'H ORDQWHULRUVHSXHGHGHGXFLUTXH ORVKRPEUHV\PXMHUHVTXHKDFHQFLHQFLD
SXHGHQHVWDUDIDYRURHQFRQWUDGHODVLGHRORJtDVGRPLQDQWHVSXHGHQJHQHUDU
FRQRFLPLHQWR RSUHVRU R OLEHUDGRU GH DOOt OD LPSRUWDQFLD GH OD GLIHUHQFLDFLyQ
TXHHVWDEOHFH5DPtUH]FLWDGRHQ/RSHUDHWDOSHQWUHHOFLHQWt¿FR\
HOKRPEUHGHFLHQFLD(OSULPHURHVWiUHODFLRQDGRFRQXQFLHQWt¿FRpWLFRFX\R
FRQRFLPLHQWRHVWiDOVHUYLFLRGHOSHQVDPLHQWROLEHUDGRU\SRUORWDQWRJHQHUDGRU
GHWUDQVIRUPDFLRQHVVRFLDOHVXQFLHQWt¿FRHVODHVSHUDQ]DGHTXHHOFRQRFLPLHQWR
QRFDLJDHQHO DELVPR\HQ ODRVFXULGDGSDUDHOOR VH UHTXLHUHQFDUDFWHUtVWLFDV
SHUVRQDOHVFRPRODFDSDFLGDGGHUHÀH[LyQFUtWLFD\DSUHQGL]DMHGHORVHUURUHV\
KRUURUHVGHODPLVPDFLHQFLD\GHOKRPEUH(OKRPEUHGHFLHQFLDSRUHOFRQWUDULR
FDUHFHGHVHQVLELOLGDGVRFLDOSXHVHOFRQRFLPLHQWRHVWiSRUHQFLPDGHORVYDORUHV
GHODpWLFD\ODVXEMHWLYLGDG
'HVGHODSHUVSHFWLYDGHOKRPEUHGHFLHQFLDOD¿ORVRItDODFLHQFLD\ODWpFQLFD
GHEHQFDPLQDU\DSUHQGHUDFRQRFHUVXV OLPLWDFLRQHVDOFDQFHV\ULHVJRV6ROR
FXDQGRVHWLHQHFRQFLHQFLDGHODLPSHUIHFFLyQKXPDQDVHHPSUHQGHHOFDPLQR
KDFLD ODKXPDQL]DFLyQQRVSUHJXQWDPRVQRVRODPHQWHSRUQXHVWUR OXJDUHQHO
PXQGRVLQRSRUORVSULQFLSLRVTXHULJHQQXHVWURTXHKDFHULQYHVWLJDWLYRHQRWUDV
SDODEUDVQXHVWUDpWLFD
3.  Una ciencia emergente: 
 necesidad de (re)pensarnos diferente y en contexto
8QDYH]VHKDFRPSUHQGLGRODFLHQFLDPRGHUQDVXLGHRORJtD\ODQHFHVLGDGGH
RWUDVOyJLFDVGHSHQVDPLHQWRTXHSHUPLWDQSRUXQODGRGHVHQPDVFDUDUGHYHODU
\DEROLUORVKLORVGHOSRGHURSUHVRUHQYtDVGHODOLEHUDFLyQGHOVXMHWR\SRUHO
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RWURQHJDUHOXVRGHOPpWRGRFLHQWt¿FRFRPRVLPSOHLQVWUXPHQWRGHDSOLFDFLyQ
QRVRQPHQRVLPSRUWDQWHVRWUDVIRUPDVGHFRQVWUXLUFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRTXH
SRUVXSXHVWRWLHQHQVXVRUtJHQHVHQODFUtWLFDGHODFLHQFLDREMHWLYD\HOLGHDOGH
la racionalidad moderna.
([LVWHQ RWUDV IRUPDV GH FRQRFLPLHQWR WDO FRPR OD SODQWHDGD SRU HO ¿OyVRIR
)H\HUDEHQG OD FLHQFLDGH OD HWQRJUDItD FRJQLWLYD FX\R IXQGDPHQWR HVWi HQ HO
FRQWH[WRVRFLRKLVWyULFRFXOWXUDO$OOtFRQYHUJHQGLYHUVRVHVWLORVFRJQLWLYRVHV
GHFLUIRUPDVGHVHQWLUSHQVDU\FRPSUHQGHUHOPXQGRSRUORWDQWRVHJ~QHVWH
¿OyVRIRQRH[LVWHXQHVWLORFRJQLWLYRVXSHULRURLQIHULRUDRWURSRUTXHQRH[LVWH
XQPHWDFULWHULRREMHWLYRSDUDHOORVRORH[LVWHHOFULWHULRGHYDOLGH]HQWDQWRORV
DFWRUHV VRFLDOHV VH UHODFLRQDQ \ HVWDEOHFHQ VLJQL¿FDGRV \ FRQVHQVRV VREUH OD
realidad construida.
3UHFLVDPHQWHSRUTXHODFLHQFLDPRGHUQDVHFRQVLGHUDUHGXFFLRQLVWD\GHWHUPLQLVWD
QDFH ODQHFHVLGDGGHSHQVDUHQXQDFLHQFLDTXHVHDSUR[LPHDFRPSUHQGHU ORV
IHQyPHQRV VRFLDOHV GHVGH OD YLYHQFLD \ SHUVSHFWLYD GH ORV PLVPRV DFWRUHV
VRFLDOHVVXMHWRVDFWLYRVUHVSRQVDEOHV\SDUWLFLSDWLYRVWDQWRGHVXYLGDFRWLGLDQD
FRPRVRFLDO\FXOWXUDO(VWHPRGRGHVHQWLUSHQVDU\YHUHOPXQGRURPSHFRQOR
TXH*XED\/LQFROQKDQGHQRPLQDGROD³SHUVSHFWLYDKHUHGDGD´RFLHQFLD
positivista.
6L ELHQ ORV SDUDGLJPDV1 GH FLHQFLD GHQRPLQDGRV HPHUJHQWHV FXDOLWDWLYRV R
DOWHUQDWLYRV HQWUHHOORV HO FRQVWUXFWLYLVPR OD WHRUtDFUtWLFD\RWUDVSRVLFLRQHV
H LGHRORJtDV VLPLODUHV FRPR OD LQYHVWLJDFLyQ DFFLyQ SDUWLFLSDWLYD \ HO
FRQVWUXFFLRQLVPRVRFLDO*XED\/LQFROQ0DUWtQH]9DOOHV
*HUJHQWLHQHQVXVGLYHUJHQFLDVHQFXDQWRDOXVRGHODPHWRGRORJtD\VXV
IXQGDPHQWRVWHyULFRVFRPSDUWHQGHDFXHUGRFRQ,EixH]SXQDVHULH
GHSUHVXSXHVWRVFRPXQHV
« SRU XQ DQWLSRVLWLYLVPR FRQWXQGHQWH SRU HO UHFRQRFLPLHQWR GHO
ser humano como “agente” parcialmente autodeterminado, por una 
sensibilidad particular hacia el carácter histórico o “construido” de 
las realidades psicosociales, y por la centración sobre la importancia 
TXH UHSUHVHQWD HO OHQJXDMH \ OD VLJQL¿FDFLyQ SRU OD DWHQFLyQ KDFLD OD
relacionalidad práctica, por el interés hacia los procesos concretos de la 
vida cotidiana y por la conciencia de las implicaciones de todo tipo que se 
GHVSUHQGHQDSDUWLUGHODSURSLDUHÀH[LELOLGDGGHOFRQRFLPLHQWR
 &RPSDUWRFRQ*XED\/LQFROQVXGH¿QLFLyQGHSDUDGLJPDVLVWHPDEiVLFRGHFUHHQFLDVRYLVLRQHVGHO
PXQGRTXHJXtDDOLQYHVWLJDGRU\DQRVyORDHOHJLUORVPpWRGRVVLQRHQIRUPDVTXHVRQRQWROyJLFDV
y epistemológicas.
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La ciencia emergente es la necesidad de (re)pensarnos distintos en nuestra 
FRQGLFLyQGHKXPDQLGDGGHFRPSUHQGHUORVIHQyPHQRVSVLFRVRFLDOHVGHVGHODV
VXEMHWLYLGDGHV H LQWHUVXEMHWLYLGDGHV SRU OR WDQWR OD FLHQFLD HPHUJHQWH HV XQD
QHFHVLGDGGHFRQVWUXLUXQQXHYRSDUDGLJPDGHFLHQFLD\DHOGHYHQLUKLVWyULFRGH
ODFLHQFLDPRGHUQDQRVKDGHYHODGRTXHORVKHFKRVVHSDUDGRVGHORVYDORUHVOR
TXHHV\GHEHUtDVHUQRVKDQOOHYDGRFRPRORSODQWHD0DUWtQH]DXQ³SURJUHVR
GHVWUXFWRU´SRUHOORODFLHQFLDHPHUJHQWHQRDVSLUDDVHUREMHWLYDSUHFLVDPHQWH
SRU OR VHQVLEOHGH VXREMHWRGHHVWXGLR HOKRPEUH/D VLJXLHQWHFLWD LOXVWUD OD
VHQVDWH]GHHVWDSRVLFLyQ
«HQHOQXHYRSDUDGLJPDWHQGUiPX\SUHVHQWHTXHODVFLHQFLDVKXPDQDV
nunca podrán ser objetivas, porque nunca se podrá objetivizar a su objeto 
GHHVWXGLRTXHHVHOFLHQWt¿FRPLVPRDXQHQHODFWRGHKDFHUFLHQFLD6L
FRPRD¿UPD.DQWODFLHQFLDHVXQSURGXFWRGHOKRPEUHpVWDQXQFDSRGUi
GDUUD]yQSOHQDGHpO0DUWtQH]S
3DUDOHODPHQWHDHVWRVFUtWLFRVGHODUDFLRQDOLGDGPRGHUQDTXHYHQODQHFHVLGDG
GH FRQVWUXLU RWUR SDUDGLJPD GH FLHQFLD VHQVLEOH D ORV IHQyPHQRV VRFLDOHV VH
HQFXHQWUD GHVGHRWUR OXJDU HO SROLIDFpWLFR IUDQFpV(GJDU0RULQ FRQ VX OyJLFD
GHODFRPSOHMLGDG6LELHQORVSUHVXSXHVWRV¿ORVy¿FRV\HSLVWHPROyJLFRVGHHVWH
SDUDGLJPDGL¿HUHQGHODFRQFHSFLyQGHORVSDUDGLJPDVHPHUJHQWHVGHVFULWRVHQ
HOSiUUDIRDQWHULRUWLHQHQHQFRP~QODFRPSUHQVLyQGHXQVXMHWRSRUIXHUDGHOD
FLHQFLDPRGHUQDGHODUDFLRQDOLGDGLQVWUXPHQWDOXQVXMHWRTXHQRVHDDMHQRDVX
propio devenir histórico.
(Q OD OyJLFD GH OD FRPSOHMLGDG VH SODQWHD JURVVR PRGR OD GLYHUVLGDG OD
LQWHUDFFLyQ \ HO D]DU HQ XQD LQWHUUHODFLyQ VLVWpPLFD HO WRGR \ VXV SDUWHV VXV
SDUWHV\HOWRGR(VWRVHOHPHQWRVGLYHUVLGDGLQWHUDFFLyQ\D]DUDOLJXDOTXH
HORUGHQHOFDRV\SRUTXpQRODVHQVLELOLGDGFRQGXFHQ\UHFXHUGDQRWUDVYtDV
GHFRPSUHQVLyQGHORSURSLDPHQWHKXPDQRXQLYHUVRQDWXUDOH]DHomo sapiens 
sapiensHomo demens FXOWXUDSRHVtD\PLWR3DUDHOOR0RULQSURSRQHXQD
VHJXQGD³QXHYDDOLDQ]D´HQWUHFLHQFLD\XQD¿ORVRItDSURSLDPHQWHUHÀH[LYD(VWD
QXHYD³DOLDQ]D´EDMRPLSHUVSHFWLYDVHSXHGHFRPSUHQGHUFRPRJXDUGLDQDGH
OD VXSHUYLYHQFLD KXPDQD HV GHFLU HQWUH HOHomo sapiens sapiens y el Homo 
demensSXHVHQODFRQGLFLyQKXPDQDKDELWDQWDQWRODFUHDWLYLGDG\ODDUPRQtD
(Homo sapiens sapiensFRPRODGHVPHVXUDODGHPHQFLD\ODVSDVLRQHVHomo 
demens(VWH~OWLPRKDVLGRSURWDJRQLVWDGHKRUURUHVPLHGRV\GRORUHVDORODUJR
GHOGHYHQLUKXPDQRUHDOLGDGQRDMHQDD0RULQWDQWRSRUVXSURSLDH[SHULHQFLD
SROtWLFD\PLOLWDQWHFRQWUDHOQD]LVPRHQ$OHPDQLDGXUDQWH OD6HJXQGD*XHUUD
PXQGLDO FRPRSRU VX IRUPDFLyQ DFDGpPLFD3RU HOOR SDUD HVWH JUDQSHQVDGRU
ODUD]yQVHFRPSUHQGHFRPRFRQTXLVWDFHJXHUD\GHVWUXFFLyQ,QYLWRHQWRQFHV
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DO DXWRU D TXH GHVFULED HQ TXp FRQVLVWH HVWD QXHYD ³DOLDQ]D´ XQD DOLDQ]D GH
HVSHUDQ]D\HVSHUDQ]DGRUDSDUDTXLHQHVWRGDYtDFUHHPRVHQODKXPDQL]DFLyQGH
ODFLHQFLD\SRUVXSXHVWRHQXQDFLHQFLDpWLFD\VHQVLEOH
«ODYHUGDGHUDUDFLRQDOLGDGHVGHQDWXUDOH]DGLDOyJLFDHVHOGLiORJR
entre lo lógico y lo empírico, diálogo que conlleva en su seno el diálogo 
HQWUHORUDFLRQDO\ORLUUDFLRQDEOH(VWDUDFLRQDOLGDGTXHFRQOOHYDHQ
sí misma la potencialidad de autocrítica y de autosuperación, constituye 
un tesoro vital para el espíritu humano. Pero para salvar y desarrollar la 
racionalidad, nos hace falta hacerla capaz de afrontar la complejidad, es 
decir, la multidimensionalidad, la incertidumbre, la contradicción, nos hace 
IDOWDXQDVHJXQGD³QXHYD$OLDQ]D´HVWDYH]HQWUHHOPRGRGHFRQRFLPLHQWR
FLHQWt¿FRTXHYtDREVHUYDFLRQHVYHUL¿FDFLRQHV³IDOVDFLRQHV´PLUDKDFLD
ODREMHWLYLGDG\HOPRGRGHFRQRFLPLHQWR¿ORVy¿FRSURSLDPHQWHUHÀH[LYR
que mira sobre todo a elucidar la relación entre el sujeto y el objeto de 
FRQRFLPLHQWRS
$PRGRGH FRQFOXVLyQ SHQVDU OD FLHQFLD GHVGHRWUDV OyJLFDV GH FRQRFLPLHQWR
QR HV RWUD FRVD TXH SHQVDUOD FRPRXQ HMHUFLFLR GHO YLYLU pWLFR LQWHOHFWXDO \
UHÀH[LYR HQ FXDQWR VRPRV ORV VHUHV KXPDQRV UHDOHV \ FRQFUHWRV TXLHQHV FR
FUHDPRV FRFRQVWUXLPRV \ GHFRQVWUXLPRV FRQVWUXFWRV \ SRU WDQWR IRUPDV GH
H[SOLFDFLyQ\FRPSUHQVLyQGHOPXQGR$GLIHUHQFLDGHODUDFLRQDOLGDGPRGHUQD
HO QXHYR SDUDGLJPD FLHQFLD FRQ VX GLYHUVLGDG GH OyJLFDV GH SHQVDPLHQWR OH
DSXHVWDDXQDFLHQFLDKXPDQL]DQWHGLFKRGHRWUDIRUPDXQDFLHQFLDDOVHUYLFLR
GH OD KXPDQLGDG \ SRU OD KXPDQLGDG VHQVLEOH \ FXLGDGRUD GHO VHU KXPDQR \
VX HQWRUQR (V XQD FLHQFLD GH OD HVSHUDQ]D IUHQWH DO WHPRU GH OD FRQGLFLyQ
SRVPRGHUQDODDXWRGHVWUXFFLyQKXPDQDRFRPRGLFH0RULQSFLWDGR
SRU6RODQDDO³KRPRTXHHVDODYH]KRPRVDSLHQVGHPHQV´FRQ¿JXUDGR
HVWH~OWLPRSRUODGHVPHVXUDVXVSDVLRQHV\ODGHVWUXFFLyQKXPDQD\HFROyJLFD
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